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mangeanepnaae raa «1» kra word «a fceïnrleed door ij*er~  ^
toediening. D« inrloed v»a hot teegedieade ijaer im« eekter 
gering. Ia im preef «al worden nagegaan in hoeverre deer 
toediening <wus grotere hoeveelheden IJ««* do œangaanepnaae 
•terker kan werden fceïavleed. Teerte «ullea vereehillende 
ijzeraeeteteffea werden vergeleken. 
fefffrftmt 
la ooa pottenpreef werden d*i« ijaeraestotoffen 
ia twee eeneentratiee met een côntroleï>ahaadeling vergeleken. 
So volgende behandelingen worden daartoe ia viervoud ia de 
yxMf opgenomen. 9« hoeveelheden si#a uitgedrukt »1t ag 
F* per liter graad. 
2*2 « 100 mg alt ferriaulfaat 
3.1 - 10 ag als chel 158 F« 
3*2 * 100 ag als ohel 1|8 Fe. 
IH preefvak teitaat ait twee earn«» vaa «s««v«ir 10 1 
inhoud aet elk twee plaatea. 11« grond wordt «en kleigrond 
gehruikt, dl« vooraf ivaar werdt gesteead. 
Ala eheaioalila vudia gebruikt i 
F« S@4. 7 Ig© - t# F« 
F«2(804)? 6 120 - 22JS F« 
«h«l 13® F« - 5* F«. 






10 Mg al« ferroeulfaat 
100 ag ale ferreeulfaat 
10 mg *!• ferrieulfaat 
fttHnylw 
De «mei» werden ge»aid net grend waa fett mt«tra 
preefbedrijf la Delft. Deze werd ««»t gesteeadf dit wré 
gedaan ep f mart 196$. la tabel t is de analjrae **» dt 
grand na M etemen epgenoaen. 
Org. 
atef CaC0? fB ft Al HaCl glr. V ? K M« Ha 
0,8 tft 2,2 1,0 t 0,11 2»t M 5,6 15© 50 
tabel 1. Se analyse mm dt grond na stomen. 
Of 19 aaart werd fer «' 750 f kalkana©aM|ifcipeter, ' 
750 g patent kali ta 500 g dmbbelsuperfesfaat daergewerkt. 
f erena werden ep dit datua dt i j seraee t# teffen deerge-
werirt ta dt emmers gernld. Oy 2é aaart vtxA «ta gepeet; 
ra« Heran. Stad half april bleef fe| behandeling 3.2 
dt tla duidelijk aehttr in entwikkelingf de bladkleur by 
deze behandeling vtrd eek denkerder. Tijdens dt ttelt werd 
ft» earner 4 litt» mitv gegewen. % 5 *«i vtrft ét tla 
geoogst ta beeerdeeld ep raad m aangaantreraaat» Iet aaa-
vtaigt maÂ wa« Teomaael^ e het ®tge»aa»dt waa**alt"*aaid. 
let aangaanereraaat kenmerkte sieh deer brmiakleuring wan 
de nerven ta afsterving vaa het «odttt klad* 
Resultaten 
St retmltatea van dt preef si ja opgenomen ia bijlage 2-. 
Ita ©weraieht «a dt geaiddelde «itkoaeten ft» behandeling 
it weergegeven ia tabel 2* Xtt geaiddeldekrepgewioht wan 
vak 21 «at eoreprenkelp: 552 g. Sta onwaars ehJjnHPc hoge 
uijEkemat« KegelJJk ia tr een wttgfemt geaaakt. Teer dit 
wak ia daavta een stgtaaaadt „aieeing plet* berekend. 
• 3 -
De uitkaaat hiervan vas 259. ®«»e «uvl« it I» da tafcallaa 
verwerkt. Sat raad verd beeordeeld doe* otffara ta garea 
vaa 0 tat 10* 1«» hoger otffer aaaraate de aantasting 
«nötiger «m. Bf de aaagaaaeveraaat-beeordeliBg verdan 
de enfers 0, 1 af 2 to ««rak end. ' 
' 0 - geen evemuiati 1 - iet» bladvargeling «a 
2 . - lata aae* bladTergeling. 
| wg» Krepgevioht 
g/atalE 
rand 
•- «»«««,»* •» * «m»«.—w »éM» 
0 252 1,# t,S 
1.1 258 1,0 1,8 
1.2 250 1#2 1,2 
2.1 25? 1,8 1,0 
2.2 265 5,0 1#5 
3*1 m 3#8 1,0 
3.2 198 0,8 0,3 
tabel 2». 1« resultaten n» da alataelt. 
im da yraef waren 4 plaatea weggevallen an mil ta 
da vakken $ en 15 <Séa plaat aa ta vak 6 twee plantan. 
lat kropgewioht van da al* ia b# behandeling 5.2 betrouw­
baar ( ?< 0,01 ) lagar d«a van da ander® behandelingen. 
B*J behandeling 3,1 ia hat krepgewieht aahtar betrouwbaar 
?•<. 0,05) hege» dan van da aadera behandelingen. 
Tussen hat raad M) da vers chill «ade behandelingen s$a 
geen ayeteicatisehe verachilien aaaweaig» 
De bladvergeliag door aangaanovera&at la h# behandeling |«2 
vrijval niet ata« aanwezig. 
Kart a» hat teedieaaa «ia da tSaeraeatateffea aa bf 
hat beëindigen vaa da taalt reapeetievelffc ty 21 aaart 
aa ay 5 aai ward da graad per behandeling beaoaatard 
aa enderssooht ap mangaan aa t«e*. Sa reaal taten ai ja ia 
tabel 3 opgenoaen. 
Behandeling 
lia (aitv. ) Ka (acti#f) M %{ ttitv,) . 
21/j 5/5 *Vj V» *Vi */5 
0 42 42 a6 102 2,2 2,0 
1.1 44 42 f4 102 2*4 2,0 
1.2 45 4® 102 94 2,6 2,2 
2.1 42 42 101 104 2,3 f,0 
2.2 44 39 102 100 2,6 2,2 
3.1 42 4© 3® f2 5,0 2,T 
3*2 41 44 m 103 49,0 12,1 
tabel 3. Da resultatea ma luit grendeaderaoek 
(gehalten ia cl .p.m. iraa hat Morgaaextraet). 
Be gehalten uitwisselbaar en aotief mangaan «9» rx$ ®«a-
81Kilt. De toediening m litt ferre- ea het ferrieulfaat 
is. niet ia de enfers terug ta viaden. Bet ü*erefcelaat ta. 
duldel$c. Aan hei «inde üa de teelt is liet «Dtt«» 
gretendeel» vastgelegd. 
gev^aonde^efk 
1$ bet eegsten werd per behandeling tea gevaaaeaate* 
•eraaaeld. Iet verd eaderaeeht «p «aapM« ea |Mft la 
tabel 4 ss^ a de resultaten epgene&ea. 
IAWMJAI 4 Mn 
mtmm mmmmm mm 
F* 
1 tanin» 1—mm- m m 
0 628 3ié 
m 47« 2|0 
1.2 I2T 308 
; v 2.1 51« fit 
2.2 508 281 
5*1 221 31« 
3.2 139 342 
U^ l 4. De resultaten kei gewaaenderaeék 
(gehaltea ia dpi Ma sa Fe* ) 
** § m 
2ealB biykt, liggen alle behandelingen waar flser 
1fe*4 tetgtâiisi A# 4:^   ^gewae t'ffffT 
by de controle* By de f«m- «a ferrisulfaatteediening is 
het rerechil ten epsiehte TOB de eentrele gering en w»-
eehjj|nl$c aiet betrouwbaar. By d« yeerehelaatteedieniag 
is het wereeMl eehter greet. let faergehalte mm ie al* 
wwdt niet duidelijk b< IxtImI 4m» de teegep&ete befcaade-
1 4M AMMI U8|Mlf 
SÄBsässdysi 
Ia «M pettenpreef werd .aangaan ef #e te grete aangaan-
opname van «X« ep gesteeade grend keh werden tegengegaan 
deer teedlening ma geer aan de graft# Yereohllleade y«er-
neeteteffen verden beproefd. 
' Ferre- ea ferrieulfaat bleken snel te worden vastge­
legd ia de grend ea weiaig eîfeetie* te z$a. IJaerehelaat 
(ohel 13« ?e) was ia belangrijke aate van imrleed ep da 
•»»g»iBfyinifl van elai htt gehalte aaT —Ftflt'iffl ken 1cet 
•» inge-ree* IIa derde werden teruggebraeht. let ftesN 
gehalte waa de sla werd eehte* aiet beïavleed. 
tv S®nn®v«14, S,, t B« lBTl»8d toi |it» «y d« 
•poÄB» ma «la (tselt I§é8). 
latera itmwIâ® Pï• iJAti.#ä 
K»A$fI®10ÄD 
*m*s* 1 
Tajeiakâ» U| 5 
""* "-""""T f 
28 » 1,2 
f? ! 5.2 
U | 2.1 
tl I © 
f4 
m i m 
m i m 
» 
21 » t*i t • 
to ! o 
1f f 2.2 
18 | 1.1 
17 | M 
16 I 1.2 
15 Î 5.1 » 
14 f • 
is f m 
12 ! 1*1 
11 ! 5*1 
10 f 2.1 
I I 5.t 
$ j 1#t 
7 f 2*8 
6 f 1.1 
5 f 5.1 
4 f 1.2 
5 f © 
2 ! 2.1 












f *•* «tule 
0 5*14*20*2$ 245*2*5-248-250 1008 
1é1 6*12-18-25 250-272-258-252 1032 
1.2 4-8-16» 28 255-260*245-240 1000 
2,1 2-10*21*26 248-260-C 259)-262 102* 
2.2 MHNt 265-280-270-245 106® 
5.1 5-11-13-24 268-292-287-268 1113 
w 1* 5-17*27 170*217*tÔ2*2®l 791 
Behandl­ nkkm 
ung 
riliïi—iwgwi •! iWiWiM>WI «•— <Éé» 
0 3-14-20-25 1-5*.1«t T 2-2*1-1 6 
1.1 6-12-18-25 1*1—2*0 4 2*2*2*1 f 
1.2 4-8-16-28 1-1-5-0 5 2-1-1-1 1 
2*1 2-10-21-26 3*2*0*1 f 1—1—1*1 4 
^ 2.2* 7-15-19-22 2-5-2-5 12 2-1-1-2 6 
1.1 5-11-15-24 2-5-5-5- 11 1—1—1—1 4 
1.2 1-9-17.27 0-1-1-1 5 0*0*1*0 1 
